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 ในกระบวนการอบเหล็กส าหรับขั้นตอนการรีดเหล็กเส้นของบริษทั ราชสีมาผลิตเหล็ก 
จ ากดั นั้นใชเ้ตาอบเหล็กชนิด WALKING HEARTH เป็นอุปกรณ์ส าหรับให้ความร้อนเพื่อให้แท่ง
เหล็กมีความอ่อนตัวส าหรับขั้ นตอนการผลิต  ซ่ึ งปัจจุบันพบปัญหาในส่วนของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิในเตาอบเหล็ก  และการลดค่าใช้จ่ายในระหว่างขั้นตอนของ
การอุ่นเตาส าหรับเตรียมการผลิต โดยท่ีปัจจยัของตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่มาจากพลงังานไฟฟ้า
และพลงังานเช้ือเพลิง ดงันั้นระบบจึงตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิควบคุม PI อย่างเหมาะสมส าหรับการ
ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละโซนของเตาอบเหล็ก โดยปกติแลว้นั้นอุตสาหกรรมหนกัมกัจะท าการผลิต
ในช่วง Off Peak (22:00 น. - 09:00 น.) เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในอตัราท่ีต ่า และตอ้งดบัเตาเพื่อหยุด
การผลิตหลงัจากเวลา 09:00 น. เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในอตัราท่ีสูง ดงันั้นในแต่ละวนัจึงตอ้งมีการอุ่น
เตาส าหรับเตรียมการผลิต ซ่ึงมกัจะพบปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิ ดงันั้นงานวิจยัน้ีน าเสนอการ
สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ เตาอบเหล็กชนิด  WALKING HEARTH และการ              
ระบุเอกลกัษณ์โดยประยุกต์ใชจี้นเนติกอลักอลิทึมรวมทั้งแบบจ าลองของวาล์วและชุดควบคุม PI 
ส าเร็จรูปให้สามารถจ าลองสถานการณ์การท างานในขั้นตอนเตรียมการผลิตได้อย่างเหมาะสม     
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 The slab reheating process for iron rolling to the small diameter wire in 
Ratchasima Steel Productions Co., Ltd. factory (Nakhon Ratchasima, Thailand) use 
the Reheating Furnace Walking Hearth Type (RFWHT). The problems in the present 
are increasing performance of temperature control and reducing production cost. The 
factors affecting the price of wire rod are electrical power and fuel consumption. 
Because of this reason, the system requires an optimal PI controller for control the 
temperature inside each zone of the furnace and the steel production manufacture 
select the time from 10:00 PM to 08:00 AM for steel production because it has low 
cost. In addition, the process will stop during the day time. This paper presents the 
mathematical model for temperature control of RFWHT in setting up process using 
system identification with Genetic Algorithm. The setting up process consist RFWHT, 
servo valve and PI controller. The result of the research demonstrates to create 
structure of the mathematical model of this process and PI controller design for the 
temperature control to high efficiency and reduce fuel consumption rate of the system. 
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